




















































































































































alculation  of  the  Ecological  Footprint.  Different  neighborhoods  distributed  at 
different  distances  from  the  CBD  (Central  Business  district)  of  Concepción  (Chile), 
ave been  the objects of study of the Carbon Footprint and particular attention has 
been  focused on  two  low‐income neighborhoods, Pedro de Valdivia Bajo and Cerro 




tingut  en  compte  la mobilitat  i  l’energia de  la  vivenda. S’ha  aplicat  la metodologia 
creada  per  Mathis  Wackernagel  i  William  Rees  l’any  1997  pel  càlcul  de  la  petjada 
ecològica. Diferents barris distribuïts a diverses distàncies del CBD  (Central Business 
District) de Concepció (Chile) han sigut els objectes d’estudi de la petjada de carboni i 
en  concret  s’ha  focalitzat  l’atenció  en  dos  barris  de  baixa  renta  (Cerro  Centinela  i 
Pedro  de  Valdivia  Bajo).  En  aquests  s’han  proposat  mesures  de  millora  tant 
ecològiques com socials per augmentar la qualitat de vida dels veïns.  






In  this  project  has  been  calculated  the  partial  Carbon  Footprint,  ie  only  took  into 
account  the particular mobility and  the energy used  in  the home. Has been applied 







































lugar  concreto para observar  el  impacto  según  el  tipo de urbanismo  y  lo que de  él 




































Para poder entender  el  concepto de huella  ecológica debemos  remontarnos  al  año 
1987,  donde  en  el  Programa  Internacional  Geosfera‐Biosfera  (IGBP)  se  redactó  el 
informe Brundtland, y con él, el concepto de desarrollo sostenible. Un concepto que 
se rige en base a los siguientes principios:  




• Principio  de  equidad:  principio  según  el  cual  cada  persona  tiene  derecho, 
aunque  no  la  obligación,  a  hacer  uso  de  la  misma  cantidad  de  espacio 
ambiental (energía, materias primas no renovables, terreno agrícola, bosques, 
capacidad de absorción de CO2, etc.). 
• Principio de precaución: según el cual se establece  la conveniencia de  tomar 








obligaciones  que  un  país  debe  asumir  se  establecerán  de  acuerdo  con 
responsabilidad en el problema y su g
io de “quien contamina, paga”: principio según el cual los causantes de 
perjuicios  o  de  un  atentado  al  medio  ambiente  deben  responder 
económicamente de las medidas para su corrección. 
 




















arco  teórico en el que  se mueve  la huella de carbono es el mismo que el de  la
huella




que nos permite estimar  los  requerimientos en  términos de  consumo de  recursos y 
asimilación de desechos de una determinada población o economía, expresados en 
áreas de tierra productiva’’ 
Para hacernos una  idea  visible  sobre qué  significa  el  cálculo de  la huella  ecológica, 
Wackernagel & Rees en su libro Our ecological footprint  imaginan una situación muy 
esclarecedora:  
[Primero,  imaginemos  que  pasaría  en  cualquier  ciudad  moderna  o  región  urbana, 
definida por sus límites políticos, su área construida y su concentración de actividades 




Imaginemos  finalmente,  que  la  cúpula  se  puede  ampliar  elásticamente,  y  entonces 








La  diferencia  es  que  la  huella  de  carbono  es  un  cálculo 












Después de  ver  que  es  la  huella  ecológica,  es  necesario  explicar  que  la  compone  y 
como se calcula. La huella ecológica, así como la de carbono, realiza un cálculo de Ha 
por  cápita  necesarias  para  absorber  una  cierta  cantidad  de  CO2  proveniente  del 
consumo de recursos (generación de energía, fabricación de consumibles, gestión de 




transporte,  bienes  de  consumo  y  servicios.  Es  común  ver  cada  punto  subdividido 







construcción de  infraestructuras  y  transporte. És  también el área de  terreno 
que ha quedado in
















Cell entries = ecol
Tabla 1: Huella ecológica para Canadá (datos del 1991). M.Wackernagel
 











Gardens Crop land Pastures Forest
[H
Total
FOOD 0,33 0,02 0,6 0,33 0,02 1,3








Fruit, vegs., grain 0,14 0,02 0,18 0,01
HOUSING 0,41 0,08 0,002 0,4 0,89
operation 0,35 0,05


















TOTAL 2,34 0,2 0,02 0,66 0,46 0,59 4,27
[11] 
 
por  ejemplo  la  huella  de  una  ciudad,  como  en  el  ejemplo  explicado  más 
adelante  en  el  punto  2.4.1.  (Cálculo  de  la  huella  ecológica  de  Santiago,  por 




impacto generan y de  la magnitud en  la que  se debería  reducir el  consumo, 






























land provocado por estos  factores de  la huella ecológica  total. Por dificultades a  la 
hora de obtener datos referentes a la superficie construida tanto en el caso del suelo 
urbanizado  como  con  la  red de  transporte,  se ha  tenido que utilizar únicamente  la 
huella de carbono como herramienta para el estudio. Este hecho no reduce en ningún 
 pero 
no  la comparación. Este hecho  se  tendrá en cuenta para  realizar  las comparaciones 
2.4  Ejemplos de la huella ecológica 















a W.Rees. El Trabajo  se  compone  en dos  partes,  la  primera donde  expone  todo  lo 
referente al marco teórico






Por  otra  parte  destacar  que  usa  factores  de  equivalencia  para  poder  comparar  los 
distintos tipos de suelo. Muchos estudios realizados de cálculo de huella no tienen en 
cuenta la diferencia de potencial de producción biológica entre por ejemplo, un suelo 
arable  que  un  suelo  usado  para  pasto.  Así,  Wackernagel,  con  la  inclusión  de  unos 
[13] 
 
factores  de  equivalencia,  que  son  en  función  del  promedio mundial  de  potencial  o 
capacidad de producción biológica de los suelos terrestres, soluciona este problema. 
Finalmente, comentar un dato que se destaca en el estudio. Según  la WCED  (World 
Commission  on  Environment  and  Development)  como  mínimo  un  12%  de  la 
capacidad  ecológica  de  una  zona  debe  ser  preservada  para  la  protección  de  la 
Así,  en  este  estudio  se  ve 
biodiversidad. Eso corresponde a un límite de 2.1 Ha/ Cápita para uso humano, ya que 
existe el equivalente a 2.4 Ha/Cápita de productividad biológica existente. 
como  la  huella  ecológica  de  la  ciudad  de  Santiago,  de 
2.64Ha/Cápita,  supera  la  media  de  huella  ecológica  para  Chile,  que  es  de  2.4 
Ha/Cá  Co  ciudad, su huella representa 16 
veces el área metropolitana y hasta 300 veces la superficie construida. 
  footprint  atlas  realizado  trianualmente  por Global 
Footprint Network. 
 
ntenares  de  individuos,  200  ciudades,  23  naciones,  





la  huella  de  hacienda  o  de  ciudades,  de  países  hasta  llegar  a  la  huella  ecológica 
mundial  usando  la metodología más  actualizada.  Los  resultados  son  públicos  y  los 
muestran cada 3 años desde el año 2003 en los atlas anuales que publican. 
El  grupo  está  formado  por  ce
negocios  líderes,  científicos,  organizaciones  no  gubernamentales  (NGO)  y 
académicos.  Se  dedican  a  crear  campañas  e  iniciativas  en  diferentes  ciudades  del 
globo promoviendo el desarrollo sostenible, y desarrollan estándares  Internacionales 
para el cálculo de huella ecológica.  
No  es  un  ejemplo  específico,  pero  sirve
ecológica  se  puede  usar  en  diferentes  escalas.  Destacar  del  último  atlas  la  huella 







También  llamada  Gran  Concepción,  debe  su 
nombre a la comuna de Concepción, que se sitúa 
a  36º52’29’’70  sur  y  73º09?00,33  oeste.  Es  la 





egunda  zona  metropolitana  en  importancia 
n una serie 
y
En  la siguiente  tabla se puede ver una comparativa con  la Región Metropolitana de 











































unos  años  ha  provocado  que muchos  barrios  se  sitúen  en  zona  inundables  u  otros 
 de  riesgo  han  aumentado de 
‐25 plantas; hay muy 
pocas zonas que se asemejen a lo que sería, por ejemplo, el Eixample. 
urbano.  En  las  zonas  más  céntricas, 
sobretodo en  la de comuna de Concepción también se edifican bloques de viviendas 
e unas 20‐25 plantas. Esto genera una homogeneidad a lo largo del territorio donde 
  lado  de  casas 
unifamiliares. 
En  la  siguiente  página  se  muestra  un  mapa  del  año  2002  donde  aparecen  las 
d s de gra MC. Solo  las z resentan 
z sidad  relativamen situadas  en  los  c Talcahuano  y 








jardín  y  muchas  veces  aislados  del  continuo 
d
predomina la poca compacidad y la baja densidad, pero a la vez, una heterogeneidad 
en  el  centro  donde  se  pueden  ver  los  bloques  de  viviendas  al
ensidades poblacionale n parte del A onas de azul rep
onas  de  den te  alta,  entros  de 
[16] 
 




(Comisión externa  revisora del  censo 2012). En este  informe  se declara que  casi un 
e































Al principio  se pretendía buscar un número medio de huella ecológica para  toda  la 
Área Metropolitana de Concepción  (AMC), pero una vez allí se vio  la  inviabilidad de 
tener un dato representativo de todo el AMC con el tiempo y las herramientas de las 
que  se  disponían,  por  lo  que  al  final  se  decidió  focalizar  la  atención  en  barrios 
concretos. 
Este  proyecto  requería  de  una  metodología  que  permitiera  tener  datos  sobre  el 
consumo  energético  y  sobre  movilidad  dentro  de  unos  barrios  elegidos,  con  una 
representatividad elevada para poder hacer una media. Aunque algunos antecedentes 





Además del cálculo de  la huella se quiso profundizar en ciertos barrios por  lo que  la 

















La  encuesta  se  realizó  a  25  personas  por  barrio.  La  elección  del  número  viene  de 
observar que  los barrios  internamente son bastante homogéneos y con 25 unidades 
miliares dónde la media es de 3,5 personas2 por vivienda, se contempla una muestra 








estas distinciones, al  igual que en  los barrios de más  ingresos donde se observó que 




































ron  al  fin  las  encuestas  con  una  pequeña 
• Pedro  Valdivia Alto  vs  Pedro  de  Valdivia 
bajo:  estos  dos  barrios  se  encuentran  a 







San  Pedro  de  la  Paz,  Chiguay nte,  Coronel,  Penco  y    donde    han 
representad
Gran Concepción. Fueron elegidos aparejando los barrios ya sea por proximidad o por 
tener  algunas  características  en  común.  Como  en  la  ciudad  de  Concepción  se 
concentra mucha población hay más barrios de muestra. 
Se descartaron las comunas más rurales, Hualqui y Santa Juana, por no corresponder 
exactamente  a  las  características  de  Área  Metropolitana  y  Lota,  debido  a  su 
semejanza con Coronel.  
Aquí  están  los  barrios  dónde  se  realiza
descripción: 
Concepción: 
menos  de  6  km  del  centro  de 
sola  calle  y  la  vía  del  tren,  la  Avenida 
Pedro  de  Valdivia  pero  totalmente 
opuestos  en  cuanto  a  renta.  Pedro  de 
Valdivia  Alto  está  constituido  por  casas 








las  diferencias  de  renta  son  palpables.  Lomas de San Andrés  fue  un   barrio 
creado a principios de los 80 como un proyecto de construcción para sectores 
de  ingresos  altos  o medio‐altos. En  cambio Santa Sabina  es  una  “toma” de 
terrenos agrícolas por cooperativas a finales de los años 60. 
 
• Agüita  de  la  perdiz  v/s  Barrio 
universitario:  son  limítrofes  y  se 
encuentran muy próximos al centro de 
Concepción. El primero es el de  renta 
baja  y  está  más  próximo  al  cerro 
Caracol. Tiene su origen en una  toma 
de  terreno  que  se  puede  ver 
fácilmente por su estructura urbana desordenada y usualmente en pendientes 
 



























• Barrio  Colon  v/s  Peñuelas:  el  primero  se  sitúa  a  unos  10  km  del  centro  de 
 en  la última década donde predomina  la construcción unifamiliar con 





ar  con poco  terreno alrededor  y en 
 medio‐ba  antiguas 
alle principal aunque no circulan por 
•  Alegre v/s Los  tilos: son  los barrios más alejados de  los centros urbanos 
principales, a unos 40km. Además son de un perfil similar en cuanto a la renta y 




























cerro  alegre  se  sitúa  en 
una  pendiente  de  cara  al 
mar  donde  i  al  ser  una 
toma  de  terreno 
experimento un crecimiento desordenado y sin planificar. Los Tilos se sitúan 








• Lagunillas vs  Jorge Alessandri: son  los dos barrios de un perfil similar, a  igual 
distancia  del  centro  de  Concepción,  poco  más  de  20  km.  Son  viviendas 
unifamiliares de un perfil de renta medio y en el que destaca  la problemática 
ambiental de una fábrica de cemento en las cercanías, otra de termoeléctrica y 
una  arados  por  la  principal  vía  de 
icación  entre  Coronel  y  Concepción  con  una  abundante  oferta  de 
3.3. Análisis de la encuesta 
 Ilustración 6. Cerro Alegre. Elaboración propia.








ciudad  y  de  los  servicios;  así  que  se  presupone  un  nivel  alto  de  transporte 
motorizado. Por otro lado, Cerro verd
ro, de renta alta, se sitúa al extrem










La  encuesta  se  creó  después  de  pensar  qué  datos  que  se  iban  a  necesitar  para  el 
análisis  posterior  y  el  cálculo  de  la  huella  ecológica.  Además  de  lo  puramente 
numérico  se  necesitaban  también  variables  control,  puestas  al  iniciar  la  encuesta, 
el nivel de estudios y la tipología de hogar y variables culturales que se 
  Después  de  observar  cómo 
hile en términos de energía descubrimos que por lo que se refiere a gas hay 











Para  calcular  la  huella  de  carbono  energética  de  la  vivienda,  necesitábamos  saber 
todos  los  tipos  de  energía  utilizada  y  las  cantidades.
funciona C






leña,  litros  de  parafina,  cantidad  de  bombonas  y  qué  tipo)  de manera  que  de  una 
manera u otra pudieran responder. 
Para  calcular  la  movilidad  se  habló  con  un  estadista  y  sociólogo   ya  que  resulta 
complejo preguntar sobre todos  los desplazamientos y poder extrapolar anualmente 
sin  demasiado  error.  Debido  al  tiempo  del  que  disponíamos  lo  más  apropiado  fue 
buscar  para  cada  tipo  de  desplazamiento  (obligado  y  ocio,  fin    de  semana  o 












 ubicación de  la  familia  tenía algo que ver con  la 
ad  con  la  naturaleza.  Pero  fueron  las  preguntas  que  más  interpretaciones 
tuvieron y por lo tanto algunas de las respuestas difieren mucho del objetivo inicial. La 
pregunta más  compleja  fue  la pregunta  sobre  conocimiento  e  interés por  el medio 
ambiente  ya  que  tenía  varios  tipos  de  respuestas.  La  percepción  sobre  el  medio 
ambiente  para  muchas  de  las  personas  encuestadas  se  interpretaba  solo  como 













Las  preguntas  sobre  variables  culturales  elegidas  se  crearon  para  conocer  la 









muy  distinto  culturalmente  a  cualquier  país  europeo,  una  vez  en  Concepción  la 
encuesta sufrió más cambios. Se hizo una encuesta piloto para calcular el tiempo y la 




de  la  compensación  como  el  realizado  en  la  Región  Metropolitana  de  Barcelona 
(Muñiz,  I; Calatayud, D. y Dobaño, R. 2012). Esta pregunta se descartó debido que el 

















Los  datos  obtenidos  de  la  realización  de  las  encuestas  fueron  digitalizados  con  la 
intención de sacar  la información de los mismos y se creó una base de datos donde se 
incluían todas las respuestas que las personas encuestadas habían proporcionado. Los 
datos  clave  para  el  estudio,  los  utilizados  para  el  cálculo  de  la  huella  ecológica  de 
movilidad y vivienda, fueron principalmente, en el caso de  la movilidad,  información 







se  realizaron  preguntas  sobre  número  de  desplazamientos  a  la  semana/mes/año 
ento, el lugar de destino del desplazamiento y el 
edio  de  transporte  utilizado. En  primer  lugar  se  tuvo  que  calcular  la  distancia  de 
stos datos junto a los de frecuencia en el transporte 
fueron  utilizados  para  calcular  las  emisiones  relacionadas  con  la  movilidad  y 
posteriormente  la huella de carbono de  la misma. Por último se combina esta huella 






de  la encuesta, y así  facilitar  la  realización de  la misma,  también se  incluyeron para 

























Una vez obtenidos  los datos  sobre  la huella ecológica de  los  factores a estudiar,  se 
pudo  trabajar  con  ellos  para  obtener  la  información  interesante  para  el  estudio. Al 
querer observar los factores que alteran la huella de los diferentes barrios se cruzaron 
estos resultados con  los diferentes datos de caracterización de cada barrio: distancia 






Los datos  relacionados  con  el  hogar,  y  el  consumo de  energía  en  el mismo  fueron 
también divididos en este caso  según   el  tipo de energía consumida,  se clasifico en 
gas,  electricidad,  leña,  parafina  y  carbón.  Estos  fueron  preguntados  a  las  personas 
encuestadas como
en  sus  respectivas  unidades  de  medida  (m ,  KWh,  kg…)  mediante  el  precio 
aproximado  que  tienen  cada  una  de  estas  energías  en  el  lugar  del  estudio.  Estas 
cantidades  tuvieron que  ser  transformadas a  sus emisiones asociadas utilizando  los 
datos proporcionados por  la  “Oficina  catalana del  canvi  climàtic”  en  su documento 
informativo   Guí








resultados  en  huella  de  carbono  de  movilidad  y  energía.    En  el  gráfico  1  están 
representado  los  resultados  de  la  huella  de  carbono  de  energía  hallados  tras  la 
encuesta, de la misma forma en el gráfico 2 encontramos los resultados del cálculo de 
la  huella  de  carbono  relacionada  con  la  movilidad.  En    casos  se  han 





























































Aunque  no  se  trate  ahora  de  ciudades  europeas  como  hace    la  Carta  de  Aalborg 
(1994),  <<…la  realidad  es  que  son  los  pobres  los más  afectados  por  los  problemas 
ambientales  (ruido,  contaminación  del tráfico,  ausencia  de  instalaciones  de 









en  cuenta  para  hacer  un 
análisis    más  en  profundidad 
son  dos  de  los  barrios  de  la 
muestra  con  bajos  ingresos. 
En  este  mapa  se  ve  la 
situación geográfica  respecto 
a las comunas.  
Como  el  Área  Metropolitana 







Ahora  se  hará  una  descripción  de  los  barrios  tanto  la  ubicación  como  la  tipología 
edificatoria,  presencia  de  servicios  y  otros  detalles  más  obtenidos  a  partir  de  la 


















barrio  de  casas  unifamiliares,  la 
gran  mayoría  de  una  sola  planta, 
omas  de  terreno,  parcelas 
obtenidas  por  el  inquilino 
  los primeros hace más de 30 años.   En  los últimos años se ha construido 
n conjunto de edificios de 5 plantas formado por viviendas sociales en la zona central 
El  barrio  se  encuentra  asfaltado  en  muy  pocas  calles  y  no  presenta  demasiados 
ervicios,  todos  se  encuentran  en Pedro  de Valdivia Alto,  escuela,  supermercado  y 
línicas. El hospital más cercano se encuentra en Concepción centro, a 4 km del barrio. 





50  a  los  130  m2.  Predominan  las 
casas  de  autoconstrucción,  ya  sea 
de  madera  o  mixtas  (hormigón  y 



















Pedro  de  Valdivia  Bajo  presenta  ciertas  cuestiones  que  se  podrían  designar  como 
debilidades o si más no como frenos a una buena calidad de vida. Como en muchos de 












Contrariamente a lo   cabría esperar al estar tan cerca   centro, es un barrio con 
poco  transporte  público,  únicamente  llegan    líneas  de  microbús  de  Pedro  de 
Valdivia Alto   las que van en dirección a  la comuna de San Pedro de  la Paz. Llegan 







mercaderías  con  todos  los  ru
que eso conlleva y la carretera 















  ser  uno  de  los 













Las  calles  sin  asfaltar  no  presentan  en  un 
principio  problemas  pero  cuando  llueve 
mucho  si  que  se  complica  la  conducción, 





cerros  de  Talcahuano,  se 
encuentran al  Nord‐Oeste  de 
su  comuna.  distancia su 
centro comunal es  4,  y 



















En  lo que se refiere a  la  locomoción el barrio dispone de microbuses (buses urbanos) 













400  familias  esperan  nuevos  pisos  sociales  ya  que  los  suyos  están  con  peligro  de 
derrumbe. Estos están al lado de los actuales por lo que en principio el barrio no tiene 
por  qué  cambiar  mucho.  Se  llamará  barrio  centinela  II  y  aunque  no  han  sido 
  y  Concepción  con  más  afluencia  y  paradas
cambiar






















barrios están casi a  la misma distancia de de  










  familiar similares y  la media de personas 
 por domicilio en ambos barrios. Los dos 
  los centros  respectivos   su comuna, los 




















Como en todos  los barrios de bajos  ingresos en  los que se hicieron encuestas, el gas 
sólo llegaba en bombonas,  por lo tanto el uso de gas es una elección que depende de 
los ingresos a final de mes o a principios del invierno. La electricidad en cambio sí llega 
a todos en muchos casos a  la  iluminación. Mucha 
  optaba  por  usar  leña  ya  que  es más  barata  y  se  puede  elegir  comprar  cada 
Según nuestras encuestas en el barrio de Cerro Centinela  se gastaba de media una 
bombona de 1 s y en algunos casos una bombona de 5 litros para 





Como  se  puede  ver  en  la  gráfica,  el  consumo  energético  es más  alto  en  Pedro  de 
Valdivia Bajo, la tipología edificatoria podría explicar este hecho. Partiendo que tienen 
unas  rentas  similares  las  viviendas unifamiliares de Pedro de Valdivia Bajo,  junto al 
hecho de que el material de  construcción era predominantemente madera, pierden 
más  calor  por  lo  que  requieren  de  un  gasto  en  calefacción más  alto.  En  lo  que  se 
refiere a electricidad también se tendría que tener en cuenta que al ser una toma de 




































































obligados,   que  incluyen trabajo y estudios. Las vacaciones, que contemplan sólo  los 
viajes que se hacen en los meses de verano (meses de Diciembre, Enero y/o Febrero) o 
de  invierno  (Julio  y/o Agosto)  son más  importantes  en Pedro Valdivia Bajo  que  en 
Cómo se observa también en el gráfico  los desplazamientos relacionados con el ocio 
es  más  importante  entre  semana  para  los  habitantes  de  Cerro  Centinela  y  más 
importantes en fines de semana para Pedro de Valdivia Bajo. Eso puede ser debido a 
que Cerro Centinela está más aislado y por lo tanto cuando quieren hacer algo tienen 




















En  lo que  se  refiere  a  los datos de huella de  carbono por desplazamientos, para  el 
barrio de Cerro Centinela es de 0,63 Hag/cap y para el barrio de Pedro Valdivia Bajo de  
0,32 Hag/cap. Eso significa que cada persona encuestada en estos barrios requiere de 
media un  área de 0.63 Ha o de 0.32 Ha para absorber  sus  emisiones  en  transporte 
respectivamente. El porcentaje que  representa el  impacto de    la movilidad obligada 
sobre el  total de cada barrio es del 76% y del 57%  respectivamente.   Estos datos se 
pueden interpretar a razón de la renta, ya que como los desplazamientos que incurren 
en  el  cálculo  de  la  huella  son  únicamente  aquellos  que  presentan  un  coste  para  la 
familia (en forma de gasto en gasolina y/o billetes de transporte), parece lógico pensar 




Si  se observa  cómo  se producen estos desplazamientos  son  casi en  su  totalidad en 
transporte  público,  en  este  caso  concreto  el  bus  urbano,  o  a  pie  para  movilidad 
obligada. Para movilidad en vacaciones la distancia máxima es de 1000 km contando 




















transporte  (tal  como  se ve en  los  siguientes gráficos)  se encuentra alrededor de  las 
2,5Hag/Cápita  (2,56  en  el  caso  de  Cerro  Centinela  y  2,46  en  el  caso  de  Pedro  de 
Valdivia Bajo).  





















Chile  (2 Ha/Cápita)10 y a  la huella ecológica de Santiago de Chile  (2,64 Ha/Cápita)11 
son  resultados  altos,  aunque  son  zonas  dónde,  con  una  buena  gestión,  se  podría 




s  zonas  presentan  viviendas  de 







Valdivia  Bajo  es  más  baja  que  la  presente  en  Cerro  Centinela.  Se  podría  deducir 
observando  los gráficos que, al  ser  la huella de movilidad  la parte más  importante, 
esta diferencia aumenta a razón del emplazamiento del barrio de Cerro Centinela, y su 




















Los problemas ambientales  se mezclan con problemas  sociales en barrios donde  se 







veces  no  son  una  prioridad  ya  que  hay  carencias  más  importantes  de  las  que  se 




algunos  casos  se  sienten  abandonados  y  excluidos  de  la  ciudad.  Por  esa  razón  las 
propuestas de mejora saldrán de una diagnosis de los puntos fuertes y débiles de cada  
barrio aprovechando  los primeros y disminuyendo  la presencia de  los segundos. Con 
las  acciones  se  pretende  un  aumento  de  zonas  verdes,  mejoras  de  saneamiento, 









Poca  huella  ecológica  de  vivienda  y 
movilidad.  
Baja  calidad  de  vida  y  presencia 




Presencia  de  asociaciones  de  vecinos  y 
grupos de acción social. 
ocimiento  sobre  cómo 






Problemas  de  delincuencia,  drogas  y 
microtráfico. 
Uso  de  transporte  público  en  ambos 
barrios.  
Transporte  público  escaso  en  Pedro 
Valdivia Bajo. 
Alguna  percepción  de  que  se  debería  Poco 
conservar el medio ambiente. 
conocimiento  de  qué  es  y  que 
afecta al medio ambiente. 
Poca producción de basura. 
No  hay  suficientes  contenedores,  ni 











programa  de  sensibilización  ambiental  depende  también  de  las 
preferencias de los sujetos que tienen que percibir tal sensibilidad.  
Se  trata  de  saber  qué  acciones  personales  pueden  influir  en  el 
medio  ambiente  (separar  los  residuos,  no  quemar  plásticos  en  la 





La  consciencia  ambiental  y  actuar  en  consecuencia,  en  muchos 
casos  deriva  de  la  buena  información  que  se  tiene  de  ciertos 
ámbitos ambientales.  
Aún  así  no  sólo  depende  de  la  información,  la  efectividad  de  un 
<<  El  potenciar  actuaciones  similares  permitirá  ir  erradicando  la 
idea tan extendida entre  la población de que son  las  industrias,  los 
[46] 
 
técnicos  y  los  políticos  los  que  deben  solucionar  los  problemas 





tudiantes  con  nociones  en  medio  ambiente  y 
gente del barrio, para destacar preferencias en  los posibles 
rar cuestiones ambientales en  los encuentros entre 
• Concienciar  desde  la  escuela  también  actuando  en  cada 
nivel educativo de manera distinta: 
s  relacionadas  con  los  sentidos 
(colores  para  el  recicl   olores  del 
 
o Primaria: 




• Aprovechar grupos  del  barrio  como  referencia  y  para  dar 
publicidad a charlas ambientales y actividades. 
• Hacer  en  primer  lugar  un  plan  de  sensibilización  con  un 
grupo  de  es
temas a tratar de sensibilizar. 
• Primera charla  introductoria sobre qué se  incluye al hablar 
de  medio  ambiente,  el  impacto  de  la  población  mundial 
sobre  él  y  su  papel  como  ciudadanos  para  reducir  este 
impacto.   
• Encontrar pequeñas acciones de fácil  implementación en el 
barrio  de  manera  a  sentir  un  posible  compromiso  con  la 
causa. 
• Incorpo
vecinos,  preocupaciones  del  mismo  barrio  y  buscar 
soluciones  entre  todos  y  con  la  ayuda  de  algún  experto 
municipal.  Este  además  de  asesorar  podrá  incorporar 
presupuesto para algunas de las acciones.  
o Kínder:  Actividade
aje,  camino  de  los
parque de Cerro centinela, etc.) 
Hacer  excursiones  cerca  donde  haya 
















Aumento  de habitantes  del 






  la  sensibilización  de  los 
























• Organizar  talleres para ayudar a  los vecinos en  la creación 
de un compostador con palés. El compost que se genera es 
un buen material para los huertos tanto particulares (Pedro










propuesta  pretende mejorar  la  idea  de  tener  un 
exclusión  social,  dándoles  así  también  la  oportunidad  de 
involucrarse y hacerse suyas las mejoras del  barrio. 
Ambiental:  Esta 
huerto  completamente  sostenible  y  a  la  vez  reducir  los  desechos 
orgánicos dándoles una nueva función. 
Bajo o medio coste a corto plazo (depende de  la oportunidad o no 


















huertos  urbanos  en  los  barrios  pobres  y  ofrecen  una  alternativa 
nutricional para quienes  sobreviven  comiendo postres  callejeros y 
comida chatarra[…]Puesto en esta  luz,  los huertos y  los mercados 
no  son  sólo  una  fuente  de  nutrición  e  ingresos,  sino  que  pueden 
estimular  una  mentalidad  alternativa  qu
deshumanización del narcotráfico y la fatalista dependencia hacia el 
desarrollo capitalista.>> Sawers.R,(2011) 




ura  y  en  específico  de 
• En una zona adyacente a  los edificios que  conforman  las 
viviendas y que por el momento no se aprovecha para nada 
más que desechar basura, crear un huerto urbano con ayuda 






















los  actores,  ya  que  si  no  se  hace  en  colaboración  con  el 
barrio esta propuesta difícilmente cumplirá con  las mejoras 
previstas. 
• La  idea  es  que  el  huerto  sea  totalmente  ecológico  de 
manera  que  las  hortalizas  (alimentos  más  comunes  en 




alimento.  En  el  caso  de  tener  cierta  sobreproducción  se 
puede vender en el mercado de Talcahuano. 









prioridad  a  personas  con  riesgo  de  exclusión  social.  (Hort 
dels avis,
• Además  del  control  diario  se  deberán  hacer  actividades 
[50] 
 
semanales    mensuales  que  incluyan  distintos  grupos  del 
barrio por edades. 
o








,  jóvenes  y  adultos  del 
barrio creando así una mejor cohesión social y ocuparlos delante de 
riesgos  como  la  delincuencia  y  las  drogas.  Además  sirve  de 
solo hecho de aprender cómo cuidar un 
huerto y observar todo lo que le envuelve.  
l:  Creación  de  un  espacio  verde  que  además  cree 
menos 




hortalizas  y  sensibilizando  el  barrio  delante  un  paisaje 
artificial. 
Presupuesto  










zona  lúdica  al  aire  libre  específica.  Por  eso  se  pensó  que  a  largo 





para  ver  la  prioridad  del  parque  y  la 







• Crear  una  actividad  de  inauguración  del  parque  dónde  se 
haga  un  “camino  de  olores”  con  ayuda  de  padres  y  niños 
plantando plantas aromáticas. 





  juguetes  más  contaminantes  y/o 
Social:  Ocupación  del  tiempo  libre  fuera  del  colegio  (incluyendo 
fines de semana y vacaciones) de los niños al aire libre. 
Ambiental:  Uso  de  materiales  más  naturales  o  reciclados 
disminuyendo  la  presencia  de
impactantes. Reducir también la dependencia creciente de los niños 
a  los  juguetes  electrónicos  y  plásticos.  Aumentar  la  sensibilidad 








  derivados  de  la  basura  en  la  calle  y  la Disminuir  los  problemas
abundancia de perros y promover el reciclaje. 
La presencia de perros en el barrio y el poco control que hay sobre 






• Actuar  en  colaboración  con  una  ONG  local  o  nacional,  la 
OMS o una institución pública. 





untamiento  de  Talcahuano  colocar  varios 
 objetos que no 
un  sistema  de  compost,  explicar  cómo  colaborar  con  los 
desechos orgánicos. 
• Des  del  Ay









Social:  Aumentar  el  grado  de  limpieza  y  el  aspecto  de  la  calle 
mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Ambiental: Crear una mejor conciencia del impacto de los residuos 




Alto  a  corto  plazo  para  el  ayuntamiento  (contenedores  y 









ominicana,  por  ejemplo  el 
<<Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, 
se  orientan  hacia  la  sociedad  y  enfocan  la  vida  con  criterio 
humanista,  pueden  adquirir  actitudes  no  criminógenas.>>ONU 
1990  
En  Palavé,  Manoguayabo,  República  D
huerto ecológico es un proyecto muy amplio que organiza un grupo 
de  jóvenes que se responsabiliza del huerto,  llevan  los productos a 
[53] 
 
la escuela  infantil, donde  las madres adolescentes  tienen un  lugar 
dónde  dejar  los  niños  y  que  se  alimenten  a  la  vez  que  están  en 
en  la 
  






































































• Permitir  el  paseo  a  pie  y  en  bicicleta  y  crear  zonas  de 
e 






















que la gente de  barrio  e empiece a dar un  alor  mportante, 
también se propiciaría que disminuyeran los viajes por vacaciones o 
fines de semana en transporte. 
l l v i
Presupuesto  

















• Facilitar  la aplicación de  las propuestas ya pensadas por el
grupo. Por ejemplo: crear una recogida selectiva de pilas
















vecinos  a  la  continuación  del  proyecto  de  separación
recogida de residuos, proyecto que se empezó a
en  el  barrio  en  setiembre  de  2012 ,  pero  que  el  gobierno







• Organizar  charlas  y  grupos  de  debate  sobre  consciencia 
 
l conocimiento necesario. 
ambiental. Muchos  vecinos  demostraron  estar  interesados
en  el medio  ambiente  pero  no  encontraban  la manera  de 
acceder a



































































 Proponer  una  actividad  de  plantación  de  árboles 
autóctonos,  en  que  todos  los  que  quieran  pueden


































































Hay  referentes  de  que  la  gente  tiende  a  reciclar  cuanta










recojan  puerta  a  puerta,  los  vendan  y  con 
















podría  crear  una  planta  de  reciclaje  que  da
lugares de  trabajo estables pero  requiere de 
mas presupuesto. Esta opción  tiene  sus  co
todos  los  materiales  se  venden  por  lo  que  no  se 
recogerían  nunca  y  además  el  precio  de  los 
materiales que se reciclan varía mucho. 
o Sistema  público:  si  se 
máximo  y  se  dan  lugares  de  trabajo  estables.  No 
depende del precio de venta del material pero si del 
presupuesto del municipio. 
Una  opción  de  mercado  libre  más  viable  podría  ser  un 
sistema de reciclado en
con sede en Pedro de Valdivia Bajo, y que diera trabajo a los
vecinos  de  la  zona.  Este  sistema  podría  estar 






ciclaje  y  el  reúso  de  materiales  de 
Social: Disminuir el paro de  la  zona oc
con riesgo de exclusión social evitando la vía de la delincuencia.  






















El  trabajo  con  las tentar 
  los  erro ón  necesaria  y 
después para trabajar
ue ación  que  si  se  hubiera 
 metodología  
 



















a querido  incluir apuntes  sobre  la  investigación,  las encuest
r supuesto también sobre los resultados. 
 salió con el objetivo de calcular la Huella Ecológica parcial pero al final
  sería  más  realista  hacerlo  sólo  de  la  Huella  de  Carbono  pa
  de  la  idea  de  encontrar  unos  números  comparables  con  otros 
 pero  resultó extremadamente difícil encontrar alguien que haya 
 mismo exactamente aunque sea en cualquier otra parte del mundo. 
se descartó sólo al  llegar a terreno se quería ver si  la hipótesis de  laAdemás a
 existía en esa ciudad. Todo esto nos lleva a concluir que un trabajo de 
requiere  de  un  amplio  conocimiento  sobre  el  tema, mucho  tiempo  y 
las que a veces no se dispone e ir adaptándose en cada momento ya 
 irán cambiando en el transcurso del proyecto.  
  encuestas  fue  complejo,  primero  en  su  creación  para  in
disminuir res  predecibles  y  para  recoger  toda  la  informaci
 y analizar tantos datos. 
  el  trabajo  en  campo  aporta  más  informSe  reconoció  q
elegido una
hubiera obtenido.
 distinta  (encuestas  telefónicas, datos oficiales, etc.) no  se
 Aún así  la complejidad es enorme ya que no se puede generalizar
usiones  dem
puedes  estar  i rriendo  por  el  hecho  de  que  ninguna  observación  es  tota



















rentas  altas  y/o  muy  altas
escapan de eso y conviven gente con rentas medias, pero no conforman la mayoría. 
Los  barrios  más  vulnerables
aparentemente una mejora
que muchas veces estén
















cciones que en el momento  tengan algún  impacto,  se haría más  sostenible  la vida 
para los habitantes de estos barrios.  
   
  que  uno  podría  haber  visto  en  Europa  reparten  la 
muy distinta. Hay cierta heterogeneidad en muchos barrios 
  refiero  a  rentas,  escapando de  los  extremos,  cosa que no 
países en vías de desarrollo. Como la clase media es escasa en 
ncuentra son barrios en su mayoría homogéneos, ya sea por 
  o  rentas  bajas  y/o  muy  bajas.  Hay  ciertos  barrios  que 
  acostumbran  a  ser  aquellos  que  no  ofrecen 
 directa en la economía de una ciudad o país. El hecho de 
 sobrepoblados o que requieran de más servicios de  los que 
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10. Presupuesto 
  C TE S ERSONA 
 
OS  TOTAL  CO TE POR P
Sueldo  Estimando de 20€/hora: 
 483 horas x 20€ = 9.660€  
2.415 € 
Desplazamientos  12,5 € 50 viajes en
0€  
 microbús x 600$ el viaje = 
5
Desglose de material  Fotocopias:
15$*(
Mat
Uso
 2.21
 = 53€
ficina = 3
enadore
0 imp
 
0€
s =
resiones x 
 
 30€ x 4 = 12
0,02€)
ial o
 ord
er
 de 0€ 
 
13,25€
7,5
30€
 
€ 
 
Vuelos de ida y vuelta  5200€   1.300€ 
Total  15133€  3.778,25 € / persona 
*$=Pe
 
 
 
 
 
 
 
sos ch
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os 
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